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Plan de l’exposé 
1. Description du domaine linguistique wallon. 
2. Panorama des différents foyers néologiques. 
3. Implications des choix morphologiques et lexicaux. 
4. Conclusions et prolongements. 
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Description du domaine 
linguistique wallon 
• Langues en danger. Échelle de de l’UNESCO  
 
Description du domaine 
linguistique wallon 
Les grandes divisions dialectales (Remacle 1972, Baiwir 2008) 
 
PANORAMA DES FOYERS 
NÉOLOGIQUES 
Panorama des foyers 
néologiques 
• Quatre foyers néologiques :  
• Création, à un niveau individuel, des scripteurs du 
wallon, 
• Création collective par l’entremise d’un concours 
subventionné par la FWB (Fédération Wallonie-
Bruxelles) et encadré par des linguistes, 
•  Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 
partisans d’un r’fondou walon, 
• Pratiques individuelles dans l’immédiateté du discours.  
Panorama des foyers 
néologiques 
1) Création, à un niveau individuel, des scripteurs du 
wallon : 
• Diversité des matrices de création (empruntés 
aménagés, néologies sémantiques, affixation, 
composition…) 
Panorama des foyers 
néologiques 
2) Création collective par l’entremise d’un concours subventionné par la 
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et encadré par des linguistes : 
• Lès noûmots (« les nouveaux mots », « les néologismes »). : concours de 
néologismes, à l’occasion de la Fête aux langues de Wallonie, 






- Appel, avec thème et liste 
- Envoi des propositions au jury 
par les participants, avec 
cotexte et explications 
morphologiques 
- Délibération par le jury 
(linguistes) 
- Publication dans MicRomania et 
internet. 
Panorama des foyers 
néologiques 
2) Création collective par l’entremise d’un concours subventionné par la 
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et encadré par des linguistes : 
• Lès noûmots (« les nouveaux mots », « les néologismes »). : concours de 
néologismes, à l’occasion de la Fête aux langues de Wallonie, 
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
• Le dispositif d’enrichissement de la langue française : 
« Les experts de dix-neuf collèges implantés dans les différents ministères 
ont pour mission de proposer à la Commission d'enrichissement les termes 
et expressions nécessaires apparaissant dans des langues étrangères et de 
les accompagner de leur définition. Une fois validés par l’Académie 
française, les termes sont publiés au Journal officiel de la République 




Panorama des foyers 
néologiques 
2) Création collective par l’entremise d’un concours subventionné par la 
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et encadré par des linguistes : 
• Lès noûmots (« les nouveaux mots », « les néologismes »). : concours de 
néologismes, à l’occasion de la Fête aux langues de Wallonie, 






Commission d’enrichissement de 
la langue française 
- Appel, avec thème et liste 
- Envoi des propositions au jury 
par les participants, avec 
cotexte et explications 
morphologiques 
- Délibération par le jury 
(linguistes) 
- Publication dans MicRomania et 
internet. 
- Collèges d’experts qui 
proposent des termes et 
expressions (avec définitions) 
- Académie française valide 
- Publication dans le Journal 
officiel 
Panorama des foyers 
néologiques 
2) Création collective par l’entremise d’un concours subventionné par la 
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et encadré par des linguistes : 
• Lès noûmots (« les nouveaux mots », « les néologismes »). : concours de 
néologismes, à l’occasion de la Fête aux langues de Wallonie, 






Commission d’enrichissement de 
la langue française 
- Appel, avec thème et liste 
- Envoi des propositions au jury 
par les participants, avec 
cotexte et explications 
morphologiques 
- Délibération par le jury 
(linguistes) 
- Publication dans MicRomania et 
internet. 
- Collèges d’experts qui 
proposent des termes et 
expressions (avec définitions) 
- Académie française valide 
- Publication dans le Journal 
officiel 
=> Moyen 
d’institutionnalisation « à 
petits frais » 
Panorama des foyers 
néologiques 
2) Création collective par l’entremise d’un concours subventionné par la 
FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) et encadré par des linguistes : 
• Lès noûmots (« les nouveaux mots », « les néologismes »). : concours de 
néologismes, à l’occasion de la Fête aux langues de Wallonie, 
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
• Matrices internes de formation (emprunts bannis). 
 
 
Panorama des foyers 
néologiques 
3) Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 
partisans d’un r’fondou walon : 
• « l’extrême diversité des variétés linguistiques en Wallonie est 
un obstacle majeur à la transmission des langues régionales. 
Ces « renaissantistes » sont convaincus de la nécessité[…] de 
standardiser et de normaliser les variétés existantes du wallon 
pour les fondre en une sorte de langue supra-régionale, 
appelée rfondou walon, littéralement « wallon refondu » 
(Francard 2003 : 81 ; c’est nous qui soulignons), 
• Importance de former des mots nouveaux. 
 
Panorama des foyers 
néologiques 
3) Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 
partisans d’un r’fondou walon : 
 
Panorama des foyers 
néologiques 
3) Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 








•       Li Rantoele, 84, pp. 12-13 
Panorama des foyers 
néologiques 
3) Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 
partisans d’un r’fondou walon : 







Panorama des foyers 
néologiques 
3) Création collective due à des groupements ou 
mouvements de défense du wallon, en particulier les 
partisans d’un r’fondou walon : 
• Volonté de recourir aux ressources internes de la langue, 
• Volonté de purisme, voire d’épuration, 
• cézariaedje vs cézaryinne, 
• « Pus walon ki cézaryinne, li calcaedje eployî disk’asteure ».  








Panorama des foyers 
néologiques 
4) Pratiques individuelles dans l’immédiateté du discours : 
• Diversité des recours, 
•  Plus ouverts à la matrice externe (emprunt au français, 






IMPLICATIONS DES CHOIX 
MORPHOLOGIQUES ET LEXICAUX, EN 
PARTICULIER DU POINT DE VUE DE DE 
LA STANDARDISATION. 
QUESTIONNEMENTS 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements. Cas concrets 
• « GPS » :  
• Littéralement « montre chemin » : moute voye (picard), mousse voye 
ou mostère voye (ouest-wallon), mostère vôye (centre-w.), mostère 
voye (est-w.), mostère vôye (sud-w.), montère èl tchèmin (lorrain, 
gaumais).  
 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements. Cas concrets 
• « caméra de vidéosurveillance ». Forme unique : guigne djins 
 
 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements  
• Frontières linguistiques et frontières politiques 
• Force d’intercourse et esprit de clocher. Uniformisation 
et particularisation 
« En un mot, [la force d’intercourse] est un principe unifiant, qui 
contrarie l'action dissolvante de l'esprit de clocher. C'est à 
l'intercourse qu'est due l'extension et la cohésion d'une 
langue » (Saussure 1972 : 281-282).  
• Proposer des formes conformes à une variété 
considérée comme dominante (cf. modèle de Haugen) 
? Proposer des types lexicaux adaptables diatopico-
phonétiquement ? 
• La survie par la standardisation ? 
 
 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements  
• La survie par la standardisation ? 
• Une  « liberté assumée » contre la standardisation, 
une « langue de liberté » (Martin 2015 : 4), 
• Absence de contradiction formelle entre la non-
standardisation, la présence de la variation et la 
question de la vitalité littéraire de la langue (Martin 
2015 : 5), 
• Standardiser, c’est peut-être accentuer le rôle d’une 
certaine politisation linguistique, 
• Ne pas laisser hors champ les locuteurs (Lodge 2010 : 8). 
 
 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements  
• Purisme linguistique  
• Différentes façons de le vivre : diachronie et synchronie. 
Implications des choix morphologiques et 
lexicaux. Questionnements. 
• Repenser le rôle de la lexicographie spécialisée ? 




• Centres de production néologiques 
• Questions soulevées 
• Utilité de créer des mots ? 
« s’il est vraiment opportun de proposer à des jeunes auxquels on 
prétend redonner le goût du wallon, des néologismes […] quand ils 
ignorent jusqu’aux termes les plus courants, les plus banals. » 
(Lechanteur 1996) 
 
Plus que l’enseignement de l’irrégulier (lexique), l’enseignement du 
régulier (grammaire).  
 






Merci pour votre attention 
  
 
 
 
Discussions  
